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Менеджмент і маркетинг [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 140 назв.  
 
Бібліографічні матеріали висвітлюють сутність та значення менеджменту, 
його функції, зміст маркетингу та  характеристику маркетингових досліджень. 
3 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Менеджмент і маркетинг» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Менеджмент 
1. Сутність і значення менеджменту 
2. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту 
3. Організації як об’єкти управління  
4. Планування як загальна функція менеджменту  
ІІ. Маркетинг 
5. Вступ до маркетингу 
6. Організація маркетингової діяльності 
7. Маркетингові дослідження  
 
Розміщення джерел (140 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
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